











Histor. & Phil. Moral, Pros. Ord.
Ventihndum modeste sistit
NICOLAUs W1JDBOHM , P. F.
satacundensn >
Loco horisqve conivetis
jd it ia, Julii An. 1742»
A B 0 AE ,
Excud. Joh. Kiaempe , Reg. Acad, Typ.
Piro summe reserendo atque celeberrimo
Da ANDREAE BERGIO,
s. s. 'I heoi. Doct. ac 9ROILssORI primario , dice-
cesi Aboensis archi-preeposiTo , ntriusqve Consisto-
rii ADsEssORI, nec non Ecclesi svecan. Aboens. Ise
Namersl. antistiti gravilsirno,
Maecenati summa.
jNgrati homitik nota . Maecenates , jure meritoqve m-
Jl\>e cm sUnsii, Numerum eorum quoties inire volo, ter-
kvid-enss vero cum cogito, qvo usuram longi temporii, bene•
dem, adeoqve pro nihilo putandum, »isi ab auttontate VE-
nti aliqvantalum, qvcd opto , serarem. Qvidqvid (it, ve-
dum 'vixero J nuncupare, nullus intermittam; velit DEUs





Viro amt) lissitHo atque Qeteberrimo,
Dn. HENRICO HAssEL,
Eloquentiae, ad regiam hanc Academiam, PROFEs-
sORI , Gonsistoniqve Academici ADsEssORl
gravissimo,
Maecenati Magno^
bi manni* esset , si cpn in mt eontulisii* benesici*, nube in*ol-
te, qvam qvt (perare potui, majora invenio
. CMunusculumvolenti*e Vestra remuneratum venio, illitetet:(simum illud qDi-
gratiae sturimum , a pietate mea vero commendatio*
tA , qva Munqvam jolvert posisiim, pro Ve ra incolumitate,
tn longijjimos mortali* avi terminor, VOsMET /asae
no, ehemtumqve, qyihiu mt qvosoe tiserihatti tro, pra/idi» at*
minum Vcffrorurti^
WljUBOM,
Plurimum rebertndo ature claris/imo
Dn. PETRO WEDBOHM,
pjstori in Cslngasala & <£ul)mfllar meritissimo.
PARENTI reverentia siliali aeternum colendo.
~k Tlhil ejl terte , PARENs indulgentifflme , quod non a Te
accepi, promovende felicitati met necessarium. sunt
benesicia , qva mihi contulijli, majora , qvam ut in vicem ho»
simenti ego qvidqvam rependere qveam, Usuras tamen ,
qYai ex scenebri pecunia Tua lucrari potui , quamvis cen-
tesimam credite sortia partem nullo modo aqvent, benigne
aceipet Cum qva/tum mndinationemqve , qt>od stcro , hanc,
ip/am altius provexero, grandiorem, &st seri possit, un-
ciariam, Tibi Tuisqve meritu exsohpere cenabor, Tu
interim ecclesu adiscationi commodo familia, omniumqve,
qt>i nobis bene cupiunt, gaudio & oblestamento , sahtis sojpes-
q\>e vive, illud ut eveniat , sammum Numen nunqyam





NOn ambitione aut fiducia virium aliqva, sed jucun-ditate sola argumenti ejusqve excellentia, & doniqve diseendi ardore, curriculum, qvod jamante pedes cst, ingredi, & in eodem lacertos
meos, qvamvis imbecilles, exercere, iri animum indu-
ci, Rem esscindaginis altae, molimioisqve quam, asscqvi &
sustincr? possit «tatis & ingenii ratio mea, majoris, satia
scioj Ast cum viderem ad propagandum inter homines
illud tantopere necessarium vitae commercium, illiusqvc
aeqvalitatem , hanc de vluru doctrinam admodum mul-
tum prosicere. Cum, inqvam, non e Jonginqvo perspi-
cerem , qvantum in republica u{nm qvoqve commercia
praedent, civium hominumqve, pacis atqye belli tempo-
re, indigentiae subveniant, in summa; ad rem nullam
non bene gerendam momenti habeant, hanc percon-
tationem praesertim elegi, cujus, in modum liberalis
exercitii, moralitatem excuterem. Fateor ingenii pauper-
tini mei, praesertim vero temporis, summam, qva in
praesentia premor angustiam, nullo modo asseqvi posse
amoenitatem & copiam» qvae me undiqve circumflant.
At postqvam in arenam semel deseendi, pederrqve, non
consecte stadio , retrahere inglorium existimavi. spei vo-
tiqve fiduciam hanc concepi saltem , sore ut si non no-
2strae op 11«, argumenti elegantis habita ratione tamen»
piae teirer tati Temet penes, L. B. veniam non anxie, ne-
qve dissiculter inveniam.
s r.
QUoniatn multi in tractatione argumenti, nomineetymologia: non in anteccssum rite excussae, nescio
non cujus erroris atqve desectus argui sirpe solent, ne
qvara cius nodi licis ab initio mihi mouendae occasionem
dem ,, paucis etiam hac de re monere, consusium existi-
mavi. Tanto vero brevior ilia opera erit, qvanto igno-
tum nemini esse potest , usur* vocabulum primam suam
originem debere omnino verbo deponenti.- uro*, qvod
tantundem valet, atqve ad suai r itiones rem aliq-vamad-
jungere, applicareqve. Hinc vero permultas' iterum ite-
rum.qyc fluere vocis ejusdem significationcs , multa de-
rivata, netr.o non videt; de qvarum explicatione, mi-
nus neccsse est ut in praesentia multum disceptetur. No-
bis sufficit novisle, usurae notionem originem suam qvo-
qve arcesserc ab tssu & us«ne, qvod vocabulum VARRO-
NI usitatum invenimus. Usur a itaqve idem est, atqve
usus: hoc est en olunrmntum & operae pretium, qvod ex
re sua, pratlertim vero pecunia non perperam locata qvis
reportat. Qyamobrem CICERO in illa juvenibus magis
qvam senibus suspicienda atqve legenda cygnea cantione
saa, libro, puta, qvem dcsevetsure senex ipse scripsir; Terrae
inqvit, nunqvamretusat imperium,nes unquam sine usura
qvod eucisisjtdalias mintri, pierumsy majori eam scenore. Usurae
vocabulum, apud alios atqve alios auctores, praesertim
vero CICEROEAEM, simpliciter sc' in genere pro rei
rujussibes, utpote gaudii, lucis atqve temporis usurpa*
accipi solere, nunc non moveo sunt ista eloqventiae
latina studiosis cotissima, qvae proinde non ultra tangit,
3ed translsit potius oratio & praesens disqvisiti® nostra.
Id adjiciendum saltem, omne qvod pro centrorum corpo-
rum usu pretium solvi soler, illud mercedit , pensionit , re-
rttsuqve nomine venire: usuram vero pro pecuniae nume-
ratae soetw & accessione, eadcrrqve indies magisqve ac-
crcscente, semper sere accipi solere:
§. II.
DEfinitionerr in nominalem & realem dialecticis di-vidi, in consesso est. Qvamcunqve speciem praesen-
te instituto applicuerimus, parum resert. In genere usura
nobis nihil aliud est, qvam commodum acceptum are
nostri peculii qvacunqve, mutuo dita alteri atqvc con-
recta aut si dicere mavis: est acceso sive incrementum rei
seni avi numerata, qvod treditor exigit pro usu sortit -Uae. A
nonnullis veterum definitur, qvod sit jus alienis rebus
urendi fruendiqve, (alva rerum lubJbntia. scd est illa
definitio minus accurata, neqve rei indoli, de qva qvaeri-
tur, exprimendae satis sufficiens. Interim, me judice,
vel ex isla medio loco allata rei definitione, non prae-
ter rem colligi posse arbitror, obligatum essc qvemli-
bet, qvi ex aliena re comn oda percipere vult, ut in
lucri, qvod perceperit, communionem adsciscat ip!um
qvoqvc dominam. De cujus rroralitatc seu justina a-
ctus conventionisqve , in in scqventibus plura.
* § Ili-
QVaestio est non pristmo magis qvam nostro aevoVt Xatissima: a» /tiarae licitae Jiat ern serinae, nec
»<■? Qyi gloslas scripturae dictis adjecero veterum non-
nulli, nulla ex parte aut ca!u aliqvo, easdem licitis rs-
sc, qvasi pro tribunali lata sententia , edixerunt. Verum
circunssiannis non riteexpensis, a termino & scopo lon-
gius aberrasse, modo di'pa!cscet, Non videntur illi rro-
be obscrvassc distinctionem usurae atqve saneris, tujus
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uenusqve rei atqve notionis non raro, magnum tamen
habitum cst discrimen, certe non levem inter utrum-
qve genus, disserentiam veteres constitutam voluere ; qvip-
pe usurae vocabulum nullis non publici juris scriptori-
bus, praecipue vero recentioribus m bonam partem
(uritur, sveticoqve statua, ut & Gallht illi niagis usitato;
Interet (a ) e diametro rcspondet. Illa ubi cumqve le-
gibus civitatis definitur, moderata vocatur & qvidem
licita. E contrario vero, ubi ultra praescriptum scene-
bris pecunia exigitur, idqve damno magis qvam admi-
niculo illius, enjus in acceptis eadem relata fuerit, Cau-
ponaris Latinis, itemqve scenerstoria j Germanis
& @ct)inbcressdici svevit, qvae cstm aliis hominibus, prae-
cipue vero egenis agendi ratio, uti nullis non legibus
humanis atqve divinis, ita ARIsTCTsLI inprimis politi-
corum hbro 1. artibus ditescendi illicitis adnumerata pe-
nitus, cum seneratricem omnium in odio CslC debere, non
dubitanter asfirmat. LUCIANUs Ussiram vfraecm & alie-
nas opes (Trientem appeMar, usitatam non aliis, qvam qvi
alienae -calamitatis minislri sunt, temere saevientes sub
praetextu non illiberalit avaritiae , cujus tamen praeterqvam
in tempore recte secando atqve collocando, in rebus
humanis, ex essato sENECAE , nusum honesium nomen esi.
§ IV.
(4) interesse vocabulum in tommerdm rerum civilium ustt
mnire ccepit iso ter*sere prasertim, quo usurae a Remana euri*
frobibitae eslent penitas, Tum vero setet Canonijlat ipsi artes
eavillatienes pie varias excogitarunt ad tegendam ujurariam
pravitatem suetm , de qva infra . Ita neqve iHi , qvi extra ci-
vitatem luam quammnsa rem augere non omnino in-
honesium putabant , minue ingtniosi suerunt in rimandis vite s
qvibus in secure illi quoque excommunicat‘tonis cum insamia sul-
men idem esugerent, Igitur ceslantis lueri(s emergende damni
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intuitu > cui in tempore (Jutum voluere , ex capite dilatat so~
iutionu , qvedcunqve lucrum sii stisutjti suerint setneratores-,
illud , termini lusu qvodam, interdie appellabant,
§ IV.
ANtequam ad civilem texationem usurarum transitumseceri us, qvid de earundem in genere jusitU s
moralitateqve, leges naturales decernant, primum dispi»
ciendum, illae cum socialitatem h e. perfectionem o-
mnium & singulorum hominum , qvam provehant atqj
promoveant, pro scopo semper habent, adeoqvc nemi-
ni non concessum velint > ut substantiam rei suae ac-
cessionibus, qveis commode simi possit, auctum & mul-
tiplicatum ire qveatj idqve in n odum rerum naturali-
um tantum non omnium, praecipit vero terrae, cu-
jus exilem & conterritam glebam, neqve sine usura
multiplici reddere ea, qvae acceperit, modo audivimus;
Exinde non dissiculter qvoqve colligi atqvc subsutrii
posse speramus, incrementi ger.us hoc ipsum , de qvo
quaeritur, caeteris paribus, non proscribendun* penitus
& in ordinem illicitorum reserendum esse. Fine non
bono & legitimo, ex sua rc lucrum , cum aliorum dam-
no exigere, nesas esse; candemqve diteseendi rationem se-
qvi ex illa Romuli saece, «nultos, non nego/ scd st ex-
inde, qvod in fraudem & malitiam multa verti soleant,
illae etiam qvae ad usum spectant res, qvemadmodum ab-
usus , proscriptioncm eandem mererentur , Creatio-
ni* opus Numine ab ipso frustra suseeptum, domi-
nium rerum frustra concestum, ejusqvc amplificandi insi-
nito numero vias, rationem atqvc naturam (qvam
tamen frustra nil agere novimus) gratis insinuare no-
biiqve commendare diceremus. Igitur cum modica
fuerit & rationi circu»stantiarum congrua usura, qvae
6pro re mutuo data, ic sigillatim pro pecunia redditur in
vicem redhostimenti domino atq; creditori , tantum ab-
csl, jure naturali illicita censenda sit, ut damnum
ex re sus evidenter , idqvc gratis (ustincr e. officia rcsiext,
qvae strictissimi juris sunt , qvantum in se, caveant at*
qve prohibeant. Ex ilia morum regula, pro ut nemini
non conccssum cst (ua qvaiicunqve industria augere sub-
stantiam rei suar: ita ullo neqve dubitandum nodo,
qvin perfecto jure neqve obligetur qvisquam ad augen-
dam egregie rem alterius suo cum incommodo. sunt
offici* humanitAtM reciproca, ita ut qvi alienam in sa
augendo hberaiitatem experiri velit, is ipse, pro viri-
um suarum modo,qvoq; obligetur ab rependendam bene-
sicientiae vicem benefactori luo. Et qvae qvaeso! alia lo-
catae pecuniae ratio, qvam praedii aut domus pro pe-
cunia utendi conct ssionis? Ponam ns Cujum c(Te instructum
pecunia, qva emere possit sundum. Eundum Partu cu-
pit, sed pecunia destituitur. Rogatu igitur Petri , Ca-
jut emit-sundum, eiderrqve, Petro nimirum eundem
locat. Nemo non istum contractum justum & sio-
nestum existimabit. At vero si i Cujo mutuam pecuni-
niam isirrsisset Farm, qvi sundum emisset, tantumqve
ex pecunia saenus, qvantum pro conducto sundo, solvat,
qv«, qvaeso! interesset disserent» s qvidqvid usum &
incrementum aeris crediti pro latrocinio habeat RFMI-
GiUs CEIL1ER , & una cum illo pontificiae scholae do-
ctor* non pauci (*) inducti in illam opinionem, uti
videtur LACTANTI! , in divinis institutionibus, essato prae-
sertim ; ubi dicit: db ee, qti pecuniam crediderit, no» ese
ateipiendan* U suram , ut incolume sit benesicium ,qvadsuccurrat
necessitati, & Alieno qvit etiam de cst ero absiineat, scilicet
turpitudinem qvandam moralem in usurii qyaesivit i*-
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8antius ex sonte mordaci* avaritiae prbpullulantcm.
sed potuijjet ille & una cum ipso ceteri patrum ecclesi»
asticorum plurimi: debuissentqvt, qvi vessigia eorum te-
mere seqvuntur Romanenses, donec penitus & ad umbcli-
cum cxcussa suislet qvaestio ista, in conciliabulis suis
publicis atqve privatis suspenderc condemnationis rigo-
rem suum, qvo usuram , cuiuscunqve nomini* aut
generis esset, surtum essc dixerunt, cum nullo non gra-
vissimo (celere comparandum & excommunicandum (£)
Inprimis postqvam a juris publici consultis recentioris
aevi , plus satis evictum est , usuras , qvae nil damni alii*
accelerant, neque cum cbaritatc proximi pugnant, ju-
ri divino nulli repugnare. De jure naturae jam ante
diurnus, cui si repugnarent*/*™-, DEUsc asdem ncqjin pe-
regrinos qvidem permisisset, qvod tamen factum suissc
Moses ipse peihibet (ej. scriptura aissa , qvae vulgo asserri
solent, non quadrant aut ad illud, qvod volunt, obti-
nendum qvidqvam conserunt. s. V,'
(■*] Pa&* reverendi patres isi , contemptum transto-
ria glori* , selititatis alqre divitiarum, inpriruie ver$ ustl-
sarum negleilum insu/urrent auritus credula plebis, Is inie-
rim ipsi ulurariam pravitatem srenue exercendo , uncis ad st
manibus terra tremorem attrahant , conserri meretur L. MON-
TALTIUs seu verius B, PAsCHALIs in suit literis provin-
tiaUbut Cap. g p m. »gg. 0'c,
(/) Lege civili , qva CHRIsTOPHORIANA audit in patria
mostra prohibita videntur usurat , (altem (ecundum qvid lUae
nimirum qva contractum seneratorium sapere videntur, san-
Rioniiut ecclesiasicis autem, qvemadmodum alibi patsim ,
inter crimina majora reseruntur, ita ut si qvis Ujurari-
um septiire susineret , st excommunicationis gravismo snppii-
tio, omni obsqve se gratia, mutilaretur. vide st Dts, A, 0t .
Rhyzelii \ de sepultura V, svto Geth: ll,
Q\De »tettn,XXlll, »>. »o.
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§. V.
VErum non CX praejudicio , juris Canonici doctoris,sed phflosophorum magni nominis judicia qvoqvc
usurat indflcriminatim omnes (ublatum ire velie vi-
dentur. Atijiotela vitium usuris inesse credidit, qvod es-
sent contra naturam [/#] Philippus MelanRhon quoque tem-
pore reformationis, patrum lententi* presse inhaerendum
ceniust, usurasqve puniri magis qvam tolerari voluit in
republ. Christiana \_b). Gratius 0' jn*,v , quamvis censen-
tiat usuras rationi, id est, legis naturalis veritati non
simpliciter repugnare; ex scholasticcrum v<t: & recen-
tiorum, & qvidem praecipue so inianorum mente tamen,
contra voluntatem divinam moralem in veteri Tcsta-
mento patefactam, exigi arbritratur, adeoqvc con-
tra jus naturae Christianorum, quod ad majora spe-
cimina virtutis eos obligat; ita ut quae in V- T. Judae-
is invicem ex lege praeltanda essent, ea hodie nostrum
cuique, sub novo soedere quoque , observanda veniant.
sed qyam mixturam schslastUam theologiae & philoso-
phiae, inter naevos operis de cetero immortalis illius, non
praeter rem multi reserunt, cum evidentislsima declara-
tione non identitatis [ubstdntialis solum V: &. N. Testa-
menti, sed & sufficientissima legis Molaicae explicatione,
quod ubicunque prohibentur usura in veteri Tcstamen-
to, pro praecepto neque ; naturali, nedum morali, sed
forensi & positivo sit habendum , quod Judaeis ex pecu-
liaribus rationibus, latum fuerit atq promulgatum. scili-
cet cum videret Deus, eoncesso usu saenerationisusurariae,
ad abusum & afflictionem civitatis non ex longa rror»
transitum patefactum iri, ideo non fraudem & slagel-
landi abosum modo, scd usum rei alias licitae, innoxium
quoque interdixit, eodem tnodo, quo parentes priva-
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tim» Ubi videriiu alumnos disciplinae suae, impetu qvodam
serri ad certum genus vitifrum , ut puta vinolentiam,
sut petulantiam aliis temere insultaudi., non injusto &
immodic® sini usu, non abusu artis gladiatoris solum,,
sed si usu utriusqve rcialioqvin concerrae, arcere solenti
ne ex sdsvetudme utendi, abusus, sui asiorutnqve noxa
improviso emergat. Igitur qvod nesas judicatum suit iit
republ. Judaica Tbeofratica , isi ud non illico in omni re-
publica, nedum Cbristocratica, ceteris-paribus, illicitum
est cenlendum , qvamvis in aliis non paucis, !iib iUa haec
5psa adumbrata fuerit,
( a ) Nummum sutat philosophus ad hoc minime inventum,
Mt semetipsum augeat , )ed ut aliarum rerum aequationi in-
stroiat. rerum explodit rationem illam, ceu imbecillam astruo-
dum , salmasius de usuris c uerspe 3 quod stc qui&tm muaa
prtseribenda esseut , quae praeter ordinarium, alii usgi quoque
mtpete c emeaert iorum , applicari vuigo {olent. Resert eo-
dem vcstcs , quarum asae ordinarim esl operire nuditatem ser-
por is, sed cui sini no» absiat ve simentorum eusiuvd generis
commercium, (6} Ludcvig tom: F, rtiiq' p, JJi,
( b ) sveton, August. Cap. 41, Tacit annal, Fi,
%. VI.
PRout variam humanae & civilis vitae conditionem esseviderunt rerum publieam* rectores, ita, qvod ad exa-
ctionem & praestationem usurarum , ab invicem qvoqvc
disserre invenimus Legum de soeaebris pecuniae fructu
ejusqve qvantitate, constitutiones. Ne ulur.ae communes
siipra duplum exigerentur. uEgyptionem vetus lex erat; ad
qvam rcspcxisse QCJAVIUU& TIBERIUM imperatores, tro
dibileest, cum publice pecuniae gratuitum usum ad cer-
tum tempus indulgerent egentibus, qvi in duplum ca-
vere posscot Imperatorie JUsTINIANI aridem constitui o e-
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rat, ne personae illustres, inqvocunqj contractu vili vel ma-
ximo, ultra tertiam cent- (imae partem, i. e, ultra trientes
u’ursi exigerent. Illam proportionem damni atqve lurri
a potentioribus prmeeps obserrari voluit, qv, s tamen
non (ires ipsi solu n, sed & doctores, qvi doctrinam mo-
ralem & civilem scientifica complexi iunt, rdkicte se
parce nimium temperata* esse judicarunt* Illos vero,
qvi ergA/lenu praecssens, vel aliam qvamcunqve licitam
negotiationem exercerent,ad hrssemh- e.trient m centes?»
irae, usurarum nomine, in qvee unqve contractu, solvere
voluit imperator. D ■ njuric* usura, aut si dicere mavis,
dc contractibus trajectus , «n qvisius pecunia datur
trans mare vehenda, periculo creditoris, qvod verbo
accurare alias insignimus, forte divrrsum non nil sen-
tiendum. Etenim cum endittr pecuniae periculum, qvod
ad debitorem pertineret, cx pacto in se suscipit; non cer-
te iniqvum fuerit, aestirranonem hujus periculi ei a de-
bitore reparari, majore »ran\ modo, qvo periculum
mercium, peregre transvehendarum plus rr.inusqvc con-
slare, & pre ratione damni, qvod territat, majori*
vel minoris redimi solet Ex antecedentibus autem consla-
re arbitror, qvanta* exigere stsur m veteribus usitatuns
fuerit. Qvod ad nesfruro aevum, sufficiat dixislse, ira
imperio R. G. hodierno,, pro more gentis atqve regio-
nis illiuf ru(*rss definitas & determinatas effr spumae».
In nostra civitate usurae s<st»ntts tolerantur & publice
probantur, qvem justum modum, (i in alienaro, prae#
cipue vero legis fraudem, usurstriorum aliqvis egredi
sustintierit, eum non exeepm pecuniae ipso modo exu-
endum, verum sortis sur qvoqve decima parte mulctan-
dum esse , sanciunt leges svetdnae rovissime promulgatae,
'(ii Qvarrvis credibile in aeqvo illo & lcgitimo>
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trodo non nisi aegre subsistere multorum avaritiam ;
sid centesirrae csjam octuplicatas, & plus ultra, id estj
sanguinolentas usuras non raro exigere impudentes ne-
gotiatores argentarios, de qva nsuraria pravitate in se-
rventibus plura.
$. VII.
PAtet longe lateqve commercium usurarum, imprimisautem in pecunia tr.utuatitia, usum habet am-
plissimUrn. Esl usura aec essio scu mtrtts pro pecuniae a su, ex
sustx causa debitae 5 cum illa mcrccde proxime conveniens,
qvaeprousuaut fructu praediorum solvi vulgo solet. Illa
vero acccstio , sive ex sundo locato , sive cx forte pe»
cunifria immediate percepta, qvamdiu nil iniqvi admi-
xtum habeat, utrum lucrum proprie dici possit , a D. D-
qvacri solet? Aliter autem a CanonijUs, aliter a Juris ci-
vilis consultis illa qvaestio decidi solet. Priores absolu-
tc lucri nomine venire volunt omnevqvod supra fortem
exactum fuerit, propter benesicium mutuationis. Hl
vero competisationem moderatam pro usa pecuniae ssi«
O) 4islnscett*bass«nG?.7.r.4 sc
(s) Constitucram animo raes dc Cantii jure
svtthito apponere nonnulla, saltem publice instau-
rati silius hifloriam capite distincto pertexere atqve
comprehendere. sed breyior caenstituta dies opellae huic»
istam ut in aliud tempus curam cogitationemqvs disse-
ram, instanter monet. Id inttransitu dicendum tamen ,
ex illo veteris scholae k ccclesiae praejudicio, superio-
ri* seculi annosrxtuagesimo primo, cummeae argentariae
leges prinum prodirent, fluctus in simpulo minime le-
ves cxcitasse fratoriae potestatis aemulos zclotas. sed qvae
tijmito majore, qvam momento, sulmina mota, post bre-
ve disparuere, cum proscriptwnis iras suas, tempestas
tum potens vis suprema regni vibrare inciperet.
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ptiiatam , minus accurate lucrum dici possc putant; cum
sir sa ! tcm pro r i airenac, ssqvipollenus rs i prasta-
tio qvarclam. scilicet qvrtradtrodu n jn simplici strmu-
Uticae , rerum surigibrlinm species, qvas ipsi pesside»
n us, pro re qv.s,« t iqye sungibili aliorum, reciprocan-
do conn; ucandi qve , nisi c ru & mensurar., id
est, rvorerm rct,qv’s acceperit , !u rum non perci»
plt : ita qvi pro rei su* u u merccdem ab urente ac-
ceperit, pro justa publice agnitam approbat®mqve ,■
qvamdiu praescriptum rener, neqve in praedam aut qvae-
stum rem lustri tomuhss? dici potessi sunt, qvibus *-■
juta videtur conserri accsptariqve propter officium mutu*
edonis sed cum officium in disciplina morum sit virtutis
actio qvaedam externa , eademqyc imperfectae obiigatio*
nss, qvatenus ab officiis pactorum distinguiturj sensu
forensi cert , qvatenus commercium est, hoc est rerum
& mercium permutatio quaedam, idqve rerum sungi»
bilium , qvse mutuo debentur obligatione qvadam per-
secta , usurat» esik genus officii qvoddam trinU* accura-
te dixerimus. ser,su grammatico dicere forte poterimus,
sed non sensu juridico, ssisuis enim unquam , verba sunt
MOtWAEl 5 [<«) propter ipsum mutuationis officium Juxta»
xat , «suram slkdlattu est ? (si non in compensationtm vel da»
mni incurrendi, vel utilitatis celaturae , vel, ptrticipationem
tueri quod sa surus est debitor ? putat ut tot juris cohsuitee
& nt*3&n&(Juru civilis in hoc solum iahtrassie , ut metam
praesigerent usurit t quae propter ipsum officium mutuationi*
exhibitum duntaxat stipularentur , & non potius , imo dmta~
xat bis , quae in cempensationem tjm , quod trediteris inter*
est, vel quoad sors reddatur, intfreste poterit , stipularentur?
Eadem ablurditate mcrcedem io lotatione accipi propter
officium coiiccssicmis rei, non in compensationcm uju*
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|j:ere possemu*. qvem conceptum in »*/«# phantassi-
cuti cx eodem Mtlinaeo recte dici, Roehmert* non prae-
ter rem rx stimat. adc@ ut, qvae in ulurarios promi*
scue probra jacio sur qvod ab officio temere dii 'edant; k
setr prin ssivam,post lapsum hoi ini latampcslURdent, qva-
tenus non in (ui , sed alieni vultus sudorc panem cora*
raedam.* qvod sabbathi violator, s strcryl, astrum sil-
um dte Dominico n qv* reqvicslcirc sinart, petitiones
principii irerac sine: ushos ticqve virtuti* ad proban-
dum, n*qve o us ad promovendum vuae hum anae p rse-
ct onem , qvamdiu d; morficate h, c, njussina omni*
saenebris pecuniae, cjusqve majore incomvodo qvarn
commodo , nondum certo co stiteric,
§. Vili.
POssqvam vidimus fundamentum usarae legit imum in-cile , h. e. caullam tjus exigendae penitus non de-
sicere, qvae justitiae naturali superstructa , jure publico
civitatum astun ta , & deniqve positivo jure divino ne-
qvc reprobata rst. seqvitur porro dispicierdu n» atrum
ab tmntbsa ill.ie aequali:er auipitndat sine ?Ad qvod dissin-
guendo non incommode quisrespor.dere potest , ad qva-
litatetn personarum & illarum indigentiam primum
qvidem respkiendum elTe. Illorum enirr, qvi nostram
rem in temporarium sui usum convertere cupiunt, vel
praesentis sorti* Alae durioris sublcvandae causta mutuo
qvaerunt , vel ut negotiatione instituta, rebus sili* meli-
us & commodius consulere possint. In posteriorc casii
prout debitoris lautior saepe fortuna esse potest, qvam
creditoris: saltem ad lautiorem fortunam adspirat de*
(a ) Catti, MolinaeUt de ttmmtrciit ts asttria suaesi, s»
». 75-
(> ) Paeussi. Juritpr, tui. V; g. «r, ji»e
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scitor, mutuum usurarium, h. e. usun paeonia aliutve
rei sungibilis credrae nullo «rodo illicita , praesertim
c»mss*(4itri4 qvr damno dantis & lucro accipientis re-
(pondeat. Verum si imbecillus fortuna fuerit debitor,
ic tanturn non habeat, qvantum ad declinandam men-
dacitatem opus sit; si, inqvam, ea fuerit indigentia de»
bitoris sive senis, live aegrotantis, sive alias nullo iuo
tsicrito calamitosi, ut vitam nisi sussultus alieno admi-
niculo , tueri ncqvcat , cum non mordaci exactione in
majus slagellandum , sed ab m/ur* liberum & immunem
esse debere, humanitatis ratio ipsa svadet. Illud vero
qyidqvid fuerit officii, non sdtvjtor ip se solum praecipit
in euangelio , [4) qvando ejusmodi mutuationem rei
cujusqve commendat, Ut sardliu quis sit etum fortem ton-
don4re , sed CUert etiam, cum aliam caudam esse ait
illius, qvi calamitate premitor, & ejus, qvi res me-
liores qvatrit, nullis suis rebus advertis, Propensior igi-
tur , benignitas esse debebit in ca!amitoros, nisi forte
digni erunt calamitate sua Ex dictis nen dissiculter col-
ligi possc spero , usur4s , salva conscientia facile nullas
esse exigendas, nisi a rebus & pecuniis ncslris, ad qvae-
stura & commoditatem aliorum proslantibus. Peccat
contra regulas 4moris secialis , qvi cibo, domo, & gra-
tuita secu*i4 non vere egentium ncccssitatibus succurrit.
Haec regula tamen , circumssantiarum habita ratione*
exceptionem patitur omnino, si non co»traBus onerosos
in genere omnes, opere & cotco nisu eodem eliminare
voluerimus,
$. IX.
IN legitimo medo usuns non subsistere; verum in illisexigendis UUtet intra & extra muros peccari , jam
ante diximus, Usurariam pravitatem exercent soenera-
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scr.*s Leiti. CUrUi, qvamvis In gentre , idqve publicis
Theologiae noralistuae institutionibus, execremur Io ne-
brem pecuniam, eandem tatr.en , si clam fieri posse vi-
dent, noa spernunt, srd in majus saepe, qvam prior s
ilii, eandem intendere solent. subtcrfugia & vias d.ver-
simodc lecta» utrinqve seqvunrur, qvibn<, stat,te prohi-
bitione usuraria, fructum pecuniae qvaerere & augcr*
possintj qvorum inventorum, com ali* majorem liciti
speciem, alia ren nsi n eram cavillationem in sini
gerant, pellitae u<urss promiseue on tvs ton inmn : io
appellari a D.is Doctoris* . qvisnon videt? qva" vis no-
tionis technicae iliius usum & inventionem sim ecclcsia,
ceu rem suae proprietate* , assertar v lit I: av. ne qv»
parte perluceat in probitas, Canomflirum nonnulli sunt,
qvi a laicis ctu extraneis fructum,' n univirae rei no-
mine, talem non inhoncstr exigi posse* cersl m; jure c-
odem, qvo tn V. T. salvo jure gentiun , Judaei ab ex-
traneis ejus» odi fructum pe tere potu runt. Ess. t heic
locus disserendi de wjb/jW pietatis ponr tv um, usur sqve,
bono non illorum, qvi sorrem tredidtrhr, i Cqvc* rorum,
qvi mutuo acceperint, sed eorum, qvs iceneratoriae isti a
rationibus esse solent, praestari solitis; sed non patitur pro-
posita brevitas isti tractationi nos alitius immergere.
Matpergertu, commerciorum prae aliis doctoratus friens
prudensqve, qvid de trapezitica mensa bae ipsa, ejutqj, di-
versis spccicbus sit habendum , in dissertae, peculiari, qv>m
de mentione sietstm inscripsit, sati* accurate scripsir. Id lum-
matim tenendum, qvod in specicm operis meritorii, di-
tioribus sie qvidem emungatur pecunia, & vere paupe-
ribus nil sere iiedem succurratur, nisi m illorum cenli**
reserre velis Cardinales , ipsumqvc deniqvc Papam,
qyi,qyod erogationibus amsinote mulciinon raro diffringi
{oknt, invente palliasivo isto aegrae carere postunt.
Ovibus diverticulis in urraq; rcpublica, sive ecclesiastica si-
rc civili, inoris sit peccare in praesenti negotio, Barbae.
s 'tu doctor juris utnusqve consultissimus aperte pr»dit
(a), inter maxime usitatas pravitates usurarias resert,
si jn fraudem usurae legitimae, qvis «sura uniu*
aut alterius anni, summae mutuatitiae ab initio slatis
adseribi curaverit, eandsmqve nomine sortis debitori m
acceptis reserat, Porro, si debitori qvis merces diver-
si generii atqve speciei obtrudat, easqvc trajon pretio
aestimet, qvatn qvod ordinarie constitutum fuerit [ ille
qvi sucus hispanico idiomate Mohatra dici solet ) usura-
n* pravitatis crimine ille qvoqve scmct obligat, imo
si honorarium qvis a debitore supra usuram exigat j aui
pro pecunid deteriore numerata, qvalitate meliorem,sibi,
in vicem suppleme nti stipulatus fuerit, seneratorem mor-
dacem ille neqve mediocriter redolet. sed qvis infinitas
fraudes & imposturas, qvae circa negotiationem trape-
siticam obrepere solent, rccensere omnes,earumqvc ccr-
tum numerum inire potesU Filum vero praesentis me-
ditationis in vestigio abrumpere, & cogitatione* ad alia
deflectere, qvr patriam percellunt, tempora saeva suadenti
8i qvae iisdem implexa est, niceslatatis
rui* summa jubet,
{*) Tomo & titulo tiuto.
'JtisioV dissertatiinis perhdustr V,
Dn. NIC OLAO W1JDBOHM,
Amico & conUngvinco cerulsimol
QVod, amice jucundi(sine, pra'entem disseristienem ele-ganter (s nertose confriptam publica lucis sacere 1>9-
lufris inter tot tumultus ss qva al/ omni pane micant
incendia bellorum , de eo certe non posjum non , anxius tpje
licet , in (mu Utari. Neqpe me /olum , jed (s omnes, qV •
btu virtus (s eruditio cura cord qze suerint, in amorem
ista in turbis qvieta irdustria Tua rapit . EPICTETI si-
ctilam lucernam homines > qti salem habent , proterbio/u*
edere multi solent. Utrum tero in publicis malis philolo-
phum non optime moratum & animatum egeret ,? cum re-
kus, in no(ira poteslate non sunt , moveri , non nisi
opinionis 4/V, cts propterea cavendum , ne intrinsecam
congemiscendi caussam penes se ipse qtis inteniat-, qYi indo-
lem (s rexum rerum humanarum penitus intrcjpexent s
amnibus considerandum reUnqto. Me vero Jh amicitia (s
assicti penitus immemorem non injuria accusares, si qtam de
ijliusmodi moribus vitae phllosophicae incrementis
Tuis , Utitiam concepi , eandem premere (Js publice non o-
rumpere sinerem. Gratulor itaqve libi ingenium sacundum
insgnem in porticu MIXsRVAT natatam operam , (s
Jemqte Virtutem inYiBam, si super re , qta Tui arbitrii
non e(l, curam neqze in poslcrum atiqtam suseipias, aut
certamen ingrediare ,in qte iucloriam non obtinebis4 Vale
is inde/inenter amare perge t
jboae die 12. Julii Tuum
M, 1742. CAROLUM FRIED. MOLLERUM*.
